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词 汇部 分 的 编 写应





《 现 代 汉语教 程》是面 向 东 南 亚中 小 学 华 文 教 师 的 汉语基础 知 识教 材 。 关于整 书 在 编

写 过程中 应遵 循的 针 对性、 实 用 性等 原则 , 已 有
专
文 论述0 。 本文仅 就 词 汇 部 分 的 编 写 ,

谈 几点 粗浅 的 看 法 。

作 为 教师 研修 教 材 , 必须 体 现一定 的 知 识性 和 规范 性, 也就 是说 , 有 关 现代 汉语 的 词

形、 词 义 、词与 词 的 关 系 、 词汇 的 构 成 等 等 基础 理论知 识, 都 不能 不加 以 解 说 。 然 而 真 正 要





教 学 的 实
际
需 要 , 首 先 应 以 第
二




发 点 , 让读 者 在 与 母语或 其 他

语种 比 较 的 基础 上, 感 受 并 把 握 汉语词 汇的 特 点 , 从而体 现教 材 本 身 的 特 点 。 为 此, 教 材

中 拟 包 括
以 下 两个 方 面的 内 容 :

1 . 汉语词 汇与 民 族 文 化 背 景 的 关 系

语言 是文 化的 载 体 , 文 化 是语言 的 内 蕴 。 中 华 民 族 的 悠 久文 化 ,包括 哲 学 思想 、 价 值

观念、 风 俗 习 惯 、 审 美 情 趣 等 等 , 无不在 汉语中 得 到 广 泛 深 刻 的 反 映 , 经过 历史 的 积 淀 最 终

结 晶 在 词 汇这 个层 面 上。 汉语 词 汇丰 富 多 彩 、 表 现力 强, 是 因 为 它 从 中 华 民 族的 悠 久历 史

文 化 中 汲取了 充 分 的 营 养 。 因 此, 要 想 真 正让海 外 读 者 了 解 汉语词 汇 演 变 的 过程 , 掌 握 现

代 汉 语的 词 义 , 必须 结 合 汉 民 族 的 文 化 背 景 来 分 析 考 察 。

2 . 东 南 亚华 语词 汇的 变 异 现象
语言 是随 着 社 会 的 发 展而发 展的 。 词 汇是 语 言 中 最富 活 力 的 部 分 , 所 以 它 的 发 展变

化
也是最明 显的 。 中 国 大 陆 所 使 用的 现 代 汉语 同 东 南 亚各 国 华 人社会所使 用的 汉 语 ( 习

惯 上称 华 语) 本  同 源 , 彼 此之 间 的 交 流 基本 上没 有 障 碍。 但 由 于 历 史 及 地 缘 等 因 素 , 东





存 在 着 差 异
(
当 然 , 东 南

亚各 地华 语之间 也有 差 异 ) 。 这 种 差 异 , 表 现在 词 形 、 词 义、 语素 意 义 等 方 面 , 也表 现 在 词

语 搭 配的 习 惯 上( 为 此, 有 人还提议要编 一部 全球 华 语 通用 词 典 ) ? 。 在 教 材 中 适当 介 绍

这 种 变 异 现象 , 分 析 词 汇变 异 的 社会 文 化 因 素 , 对 现
代






然 是有 积 极 意 义 的 。

所谓 突 出 重 点 , 就 是 既 要 系 统 地讲 授 词 汇 的 基础 知 识和 基础 理论 , 又要 防 止面 面 俱到

平 均 使 用 力 量 。 所以 在 教 材 内 容 的 编 排 设计 过 程 中 , 要尽 量 做 到
详
略 得 当 , 甚 至有 所取

舍 。 国 内 《现代 汉 语 》 教 材 一般 是 针 对 已 经 基 本 攀 握 了 汉语 词 汇运用 能 力 的 中 文 系 学生而

编 写 的 , 侧 重 于 理论知 识的 讲 授 , 是 从感 性 上升 到 理性 , 目 的 是 提
高
中 国 学 生 对习 焉 不察

的 母语的 理论 认识水 平 , 进 而掌 握 语 言 研 究 的 方 法 。 而 本 书 的 主 要 教 学 对 象 , 是把 汉 语作
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, 对 他 们
讲 授
词 汇 的 基 本理论知 识, 是 为 了 理论 指 导 实 践 , 目 的

是 提 高 词 语
运用 能 力 , 从 而掌 握 运用汉语。 所 以 , 汉 语的 词 形 和 词 义 , 同 义 词 的 辨 析 方 法 ,

词 语之间 的 组
合













, 则 可 以 从 简 。

除 了 体 现特 点 、 突 出 重 点 之 外 , 还要有 针 对性 地解 决 海 外 华 文 教 师 在 词 汇 教 学 中 遇 到

的 实 际困 难 。 由 于文 化 背 景 、 生活 环境 的 差 异 , 国 内 学 生 和 海 外 学 员 在 学 习 汉 语 词 汇 时 所

面 临 的 难 点
也不尽 相 同 。 要在 反 复 论 证的 基础 上, 尽 量 吸 收 近 年 来 国 内 外 汉 语 词 汇 研究

的 最 新 成 果 , 并 结 合 对 外 汉 语 教 学 的 经验 , 准 确 地设 置难点 。 海 外 学 员 的 某 些难 点 , 正是

我 们 教 材 中 所要突 出 的 重 点 , 例 如 词义 的 辨 析 等 等 ; 而有 些难 点 , 例 如 历史 词 语和 文 言 词

语、 谚 语 和 歇 后 语等 等 , 虽然 需 要精 讲 , 但 不宜作 为 重 点 。 对于教 材 中 的 难 点 , 应 以 浅 显 易

懂 的 语言 作 深人浅 出 的 解 说 , 避免艰深奥 涩 的 纯理论阐 述。 要 理论联 系 实 际 , 才 能 收 到 事






解 讲 授 内 容 , 解 决 难 点
, 提高 运用语言 的 能 力 。

以 上粗 略 构 想 还有 待 于在 实 际 编 写 过 程 中 随 时 调 整 ,逐步 完 善 。 偏 颇 谬 误之处 , 敬 请









②汪 惠 迪 : < 	 网 络 世 纪 需 要 一 部 全 球 华 语 通 用 词 典 》 ,(语文 建 设 》 2 0 0 1 .1 。

( 黄 香 山 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

华 文教师 需 要什 么 样 的 语法培 训 教 材

—




华 文 教 师 为 什 么 要 学 习 汉 语 语 法 ? 他 们 需 要什 么 样 的 语法 培 训 教 材? 本 文 从 这 两个

问 题出 发 , 谈 谈 《汉语研修 教 程 》语法章 编 写 的 总 体 思路 。

一
、 华 文 教
师
学 习 汉 语 语 法 的 霣 要 性 。

语 法 是语 言 的 组 词 成 句 的 规 则 , 汉 语 语 法 也 就 是 汉 语 组 词 成 句 的 规 则 。 一方 面 , 语 法

是 客 观存 在 的 语言 事 实 , 我 们 只 能 去发 现描 写 这 些规 则 , 而不能 去 创 造 规划 。 从 这 个 意 义
上说 , 汉 语语 法 只 有 一个
体




为 外 语或 第 二语 言 的 , 都 必须 遵 循 这 个
体
系 的 规 则 。 另
一
方 面 , 对客 观存 在 的 语法









同 类 型 的 语 法 。 例
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